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“Bir Usta Bir Dünya” Arşiv sergilerine 
yakın dönemde kaybettiğimiz ünlü 
seramik sanatçısı Füreya Koral ile ■ 
başlıyor.
1910’da Büyükada’da Emin Koral ve 
Şakir Paşa’nın büyük kızı Hakiye 
Hanım’dan doğan Koral, eğitimini 
felsefe alanında yaptı. Lozan’daki 
hastalık yıllarının ardından Paris’e 
giden Füreya Koral 1951’de burada 
seramik ve litograflden oluşan ilk 
sergisini açtı. O yıllarda İstanbul’da 
kullanabileceği bir seramik fınnı bile 
yoktu, ama aynı yıl kararlılıkla 
Türkiye’ye döndü. Tüm bu zorluklara 
rağmen seramik yapmaya başlayan 
sanatçı, 1954’te kendi fırınım kurdu ve 
bir yandan sanatsal çalışmalarım 
sürdürürken bir yandan da 1975’e dek 
endüstriyel tasarıma yönelik çalışmalar 
ve duvar panolan gerçekleştirdi.
Koral’m kullanım ve dekorasyon amaçlı 
seramik tasanmlan Türkiye’de bu 
alanda gerçekleştirilmiş ilk çalışmalar 
olarak önemli bir başlangıç noktasını 
oluşturur. 50’ye yakın kişisel sergi açan 
ve birçok uluslararası seramik 
ödülünün sahibi olan Füreya 
Koral,yapıtlarında soyut öğelerin yanı 
sıra,gerçeküstücü ve zaman zaman da 
yerel niteliklere yöneldi. Bu yıl 
kaybettiğimiz Füreya,Cumhuriyet 
dönemine ilk kadın seramik sanatçımız 
olarak imzasını attı.
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